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1 Le projet de construction de la Zac des Hauts de Couëron 3, tranche 2, a conduit à la
réalisation  d’un  second  diagnostic  archéologique  sur  une  surface  de  16,6 ha.
L’exploration  a  mis  en  évidence  des  traces  d’occupations  humaines  allant  de  la
Préhistoire à la période contemporaine.
2 Si les rares vestiges de la période de la Préhistoire et de la Protohistoire témoignent
d’implantations de moindre impact, c’est à partir de l’Antiquité que la partie centrale
de l’îlot 2 connaît une plus forte anthropisation. Ce premier indice de site se caractérise
par  la  découverte  d’éléments  indicatifs  de  la  mise  en  place  d’une  organisation  de
l’espace :  portion d’enclos fossoyé, fossés parcellaires, et probable axe de circulation
(chemin  antique).  La  portion  d’enclos  reconnue  est  datée  du  IIe s.  de  notre  ère  et
présente une orientation nord-ouest – sud-est. Cet enclos ne se situe que partiellement
sur l’emprise  du diagnostic  et  semble se  développer vers  l’ouest,  dans les  parcelles
voisines faisant partie du projet final d’aménagement de la Zac des Hauts de Couëron 3.
Aucune trace d’habitat n’a été perçue à l’intérieur de l’enclos. En revanche, quelques
tranchées ont livré des fosses et des trous de poteau qui témoignent de la présence de
bâtiments en périphérie. La nature et/ou fonction de ces bâtiments restent encore à
préciser.
3 La période médiévale ne semble pas représentée sur le secteur étudié. Un second indice
de site est attribué à l’époque contemporaine, voire moderne (XVIIe-XXe s.). Il est localisé
en limite sud-ouest de l’emprise,  à proximité immédiate des habitations du Bois  des
petits loups. Les vestiges archéologiques sont constitués de constructions(s) agricole(s)
annexe(s). Les fondations de murs mises au jour présentent une orientation totalement
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divergente  des  constructions  actuelles  et  ne  sont  pas  représentées  sur  le  cadastre
de 1815.
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